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KANSALLISKIRJASTO - Kirjastoverkkopalvelut 
Kirjastoverkkopalvelut muuttaa 
§  Leipätehtaalle osoitteeseen Kaikukatu 4. 
 
§  Muutto toukokuun aikana. Tarkka muuttoaikataulu laaditaan maaliskuussa. 
§  Toukokuussa KVP ei järjestä tilaisuuksia ja koulutuksia, vaan rauhoitamme ajan 
muutolle. 
 
§  Tiedotamme palveluissa mukana oleville organisaatioille lisää muutosta ja 
uusista osoitteista tarkempien aikataulujen selvittyä. 
 
KANSALLISKIRJASTO - Kirjastoverkkopalvelut 
Uudet tilat Leipätehtaalla 
§  Uusiin tiloihin tulee henkilökunnan työpisteiden lisäksi 
neuvottelutiloja ja koulutusluokka. 
 
§  Tila on hyvien liikenneyhteyksien päässä Hämeentien 
varressa noin puolivälissä Hakaniemen ja Sörnäisten 
metroasemaa. Raitiovaunut ja linja-autot pysähtyvät myös 
aivan tilojen vieressä. 
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Kiitos! 
Yhteyshenkilö muuttoasioissa:  
suunnittelupäällikkö Minna-Liisa Kivinen 
minna-liisa.kivinen@helsinki.fi 
 
 
